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要旨：本稿は特集「情報表示の諸要素」(『語学研究所論集』第 22 号, 2017, 東京外国語大学)に寄与する．
本稿の目的は 25 個のアンケート項目に対する中国語データを与えることである．	
 
Abstract:  This report contributes to the special cross-linguistic study on ‘markers of informational structure’ 
(Journal of the Institute of Language Research 22, 2017, Tokyo University of Foreign Studies). The purpose of this 
paper is to offer the Chinese data for the question of 25 phrases. 
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这 块 土地 蔬菜 长 得  很  好， 所以 大概 可以  以 高价 卖 出去。 







我 头疼， 所以 今天 休息。 
私  頭痛い  だから 今日  休む 
	 “我头疼”（私は頭が痛い）の部分は[1]と同様に主述述語文と分析することが可能であるが，『现代汉
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2 『现代汉语词典（第 7版）』中国社会科学院语言研究所词典编辑室编，商务印书馆，2016年． 
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[3] あの人だけ，時間通りに来た． 
只有 他 准时  到 了。 
～だけ 彼  時間通り  着く <変化> 
 
[4] これはここでしか買えない． 
这个 只有 在 这儿 才   能  买 到。 







那 时候 那个 家 里 尽 是 小孩子。 






我们 下次 一定 不要     再 失败。 







累  了  吧， 咱们 喝 杯 茶 吧。 










只要   有 水， 挨  几 天 饿   是 没有 问题 的。 
～さえすれば ある 水   受ける 数  日  ひもじい  ～だ ない  問題 
中国語,三宅登之	
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连  小孩子 都 被  逼   着  去 帮忙 做 那个 工作。 







我 根本 不  想 要 钱。 







最 起码  把 自己 的 房间 收拾  干净。 






你  也 给  我 一点儿 吧。 





[13] お父さんもう帰って来たね．お母さんは？  
爸爸 已经 回来  了。 妈妈 呢？ 
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[14] 誰か（が）電話してきたよ． 
有 人 给 你  打  电话 了。 
いる 人  に  あなた かける 電話  <完了> 
 
[15] 誰かに聞いてみよう． 
我 问问   别人。 
私  ちょっと聞く 他人 
 
[16] 私のいない間に誰か来た？  
我 不  在 的 时候 有 人 来 过  吗？ 
私  <否定> いる 〜の 時   いる 人  来る <終結> <疑問> 
 
[17] 誰か来たら，私に教えてください． 
要是 有 人 来 了， 就   跟 我 说 一声 吧。 
もし  いる 人  来る <完了> そしたら  に  私  言う 一言  <提案> 
 









我 想 今天 谁 也 不  会   来。 
私  思う 今日  誰  も  <否定> <可能性>  来る 
 
[19] そこには今誰もいないよ． 
现在 那儿 一 个 人 都  没有。 








谁 都 会  做。 
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[21] そんなこと（は），みんな知っているんじゃないか!?  
那 种 事 大家 不  都 知道   吗？ 







[22] そんなもの，誰が買うんだよ!?，誰も買うわけないじゃないか！  
谁 会   买 那 种 东西 呢？ 没  人 会   买 吧！ 







你  英语 很  好 啊。 






你  好像  很  无聊。 







听说  明天 也 很  冷。 
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